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ABSTRAK 
LINA AGUSTIANA PUSPITASARI. NIM: S541108053. 2013. 
Pembelajaran laboratorium pada blok keperawatan gawat darurat 3 di Prodi D III 
Keperawatan  Akademi Kesehatan Rustida 2013. TESIS. Pembimbing I: Prof. Dr. 
Didik Gunawan Tamtomo, dr., PAK, M.M., M.Kes. II: Prof. Dr. Hermanu 
Joebagio, MPd. Program Study Magister Kedokteran Keluarga Minat Pendidikan 
Profesi Kesehatan, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret.  
Tujuan penelitian untuk mengetahui pembelajaran laboratorium  Blok 
Keperawatan Gawat Darurat 3 di Prodi D III Keperawatan Akademi Kesehatan 
Rustida Banyuwangi. Sebagai upaya pencapaian kompetensi yang harus dicapai 
mahasiswa yaitu mahasiswa mampu menerapkan asuhan keperawatan pada blok 
keperawatan gawat darurat 3. Desain penelitian ini menggunakan deskriptif 
kualitatif dengan pendekatan study kasus. Tehnik pengumpulan data 
menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Wawancara dilakukan 
pada 7 informan, dokumen diperoleh dari informan yang berkaitan dengan 
masalah penelitian. analisis data menggunakan analisis data content analysis.
Hasil penelitian pada pembelajaran laboratorium Blok Keperawatan Gawat 
Darurat 3 adalah pada pelaksanaan pembelajaran dilaboratorium telah sesuai 
dengan perencanaan pembelajaran yang telah disusun bersama dengan 
menggunakan evaluasi penilaian menggunakan format OSCE tetapi dalam 
pencapaian kompetensi mahasiswa saat ini setelah dilakukan praktikum masih 
kurang terampil disebabkan pada pelaksanaan pembelajaran laboratorium jumlah 
sarana dan prasarana yang kurang memadai, waktu yang terbatas dalam 
pembelajaran  dan alat peraga yang digunakan masih bergantian.
Kata kunci: pembelajaran laboratorium, gawat darurat 3
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
ABSTRACT
LINA Agustiana Puspitasari. NIM: S541108053. 2013. Learning laboratory in 
emergency nursing block 3 in D III Prodi Health Nursing Academy Rustida 2013. 
THESIS. Supervisor I: Prof. Dr. Didik Gunawan Tamtomo, dr., PAK, M.M., Kes. 
II: Prof. Dr. Hermanu Joebagio, MPd. Master Study Program Family Medicine 
Interest in Health Professions Education, Graduate School, Sebelas Maret 
University.
Background: The purpose of the study to determine the learning labs
Block Nursing
Emergency 3 in Prodi D III Nursing Academy of Health Rustida Banyuwangi. 
Achieving the competencies that students achieve the student should be able to 
apply nursing care in emergency nursing block 3.
Subject and Methods: This study design uses qualitative descriptive case
study approach. Techniques of data collection using interviews, documentation
and observation. Interviews were conducted on 7 informants, documents obtained
from informants related to the research problem. analyzed using content analysis
of data.
Result: The results of research on learning laboratory Nursing Emergency
Block 3 is planning on learning lab at the Academy Health Rustida packaged in 
the form of CBC Implementation Workshop. Learning plan drawn up in the form 
of CSG. CSG prepared by PJMK along with another tutor team before the 
implementation of learning that takes place using the evaluation assessment using 
the OSCE format but in the achievement of student competencies at this time after 
the lab pembelajran still less skilled due to the implementation of number learning
laboratory infrastructure inadequate, time limited in learning and props used are
interchangeably.
Keyword: learning labs, emergency nursing block 3
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
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